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consécration avec  Der  Liebeswunsch,  un  roman  dont  le  titre  reflète  une  réflexion  qui
occupe   ses   écrits  depuis  de   longues   années :   la  quête  du  bonheur,   expression  de
l’« appétit   de   vivre »2,   est   devenue   un   jeu   d’autant   plus   dangereux   que   le   désir
d’épanouissement individuel est désormais une nouvelle contrainte sociale à laquelle le
psychisme souvent profondément altéré de l’homme moderne ne peut guère faire face :




Existenz :   Getrieben   von   Leidenschaften,   Wünschen,   Ängsten   und   alltäglichen
Notwendigkeiten  handeln  und   irren  wir   in  der  halbblinden  Unmittelbarkeit,  die
Ernst Bloch das « Dunkel des gelebten Augenblicks » genannt hat4.
2 Dans   ce   roman,  Wellershoff  décrit   avec   sa   coutumière  précision   les   tensions  qui
naissent  peu  à  peu  entre  des  êtres,   les  petits  détails  en  apparence   insignifiants  qui
anéantissent   progressivement   une   relation,   les   « petites   perceptions »5  quasi
leibniziennes   et   les   choses   indécises   (récurrence  de   l’adjectif   « unbestimmt »),   les
signes à peine perceptibles par lesquels les doutes mais aussi les certitudes s’insinuent
(LW,  168).  À  côté  de  passages  d’une  grande  précision  documentaire   (une  opération
chirurgicale, un procès), domine une approche phénoménologique qui préfère décrire
les gestes dont se déduisent les sentiments que les sentiments eux-mêmes. Des passages
fréquents  de   la  première  à   la   troisième  personne,   les   interventions  des  différents
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un  « perspectivisme  dialogique »,   isomorphe  à   la  vérité  éclatée  dont   il  veut  rendre
compte,  une  expression  utilisée  par  un  des  personnages  à  propos  de  son  métier  de
juge : « das Dialogische und Perspektivische der Urteilsbildung » (LW, 209).
3 Dans Der Liebeswunsch, Anja, une étudiante de 29 ans, fait la connaissance de Leonhard,
ami  d’un  couple  de  médecins,  Paul  et  Marlene,  dont  elle  garde   la  villa  durant   leurs
vacances. Anja et Leonhard se marient sans tarder. Entre ces quatre personnages, qui se












engen   Spielfeld »,   LW,   155),   on   aura   reconnu   des   linéaments   rappelant   les
Wahlverwandtschaften  de   Goethe.   De   fait,   outre   la   thématique   générale   de   la
recomposition  de   couples  dans   le   cadre  d’un  « Bildungsroman »,  de  menus  détails
rappellent  Goethe,  comme  le  fait  que  le  processus  de  dislocation  du  jeune  couple  se
trouve  engagé  après  un  accident  survenu  à   leur  enfant  et  dont  Leonhard   juge  Anja












l’essai   déjà   cité,   Der   Treibsand   der   Gefühle,   dont   Der   Liebeswunsch  reprend   les
perspectives :
Das   schrecklichste   Beispiel   verinnerlichter   Schuld   gibt   Ottilie   in   den
Wahlverwandtschaften,   die   sich   selbst   zum   Tod   durch  Verhungern   verurteilt,
nachdem   sie   das   Kind   der   Ehefrau   ihres   Geliebten   in   einer   aus   tiefstem
Unbewussten stammenden Verwirrung hat ertrinken lassen (TG, 635).




Das   individuelle   Glücksstreben   scheitert   nicht   mehr   an   der   Härte   des
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Diese   vermeintliche   Demokratie   des   Konsums   und   der   unbeschränkten




Der  äussere  Zwang,  überwunden  durch  Aufklärung  und  Emanzipation,  wandert
nach innen und entsteht dort neu (TG, 641),
10 Cet   impératif  social  place   l’individu  seul  devant  ses  échecs  et  transforme  en  vaincu
celui qui ne parvient pas au bonheur auquel il aspire. Wellershoff montre certes ainsi,
comme le suggère Claudine Borries7, ce que le public allemand vient de découvrir avec








et   ainsi   plus   fragile   que   les   autres   (tout   comme   Ottilie   chez   Goethe),   demeure
socialement et culturellement étrangère dans ce groupe des trois amis, ce qui provoque
son   isolement.   Le  décalage   culturel   apparaît  dès   le  voyage  de  noces   en   Italie  de
Leonhard et Anja, marqué par un mélange de froideur distante et de désaccord profond
par dissemblance de goûts (LW, 52, 54, 64). La crise révèle ainsi une harmonie de pure
apparence  et  la  fragilité  de  l’union d’Anja  et  de  Leonhard  dans  laquelle  il  entre  peu








sensibilité.  Frustrée  dans   ses   relations  avec  Leonhard,  Anja   s’éprend  de  Paul  avec
d’autant  plus  de  violence.  Comme   les  êtres  dont   les   troubles  sont  décrits  dans  Der
Treibsand   der   Gefühle  (« wer   bewusst   oder   unbewusst   einen   existentiellen  Mangel
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érotique,   paraît   se   dérouler   à   une   certaine   distance   d’elle-même,   elle   donne   un
impression  d’apesanteur  qu’elle  déplore  elle-même  (LW,  73),  « manque  de  contours »
(« die Undeutlichkeit ihrer Person », LW, 73).
13 Cette   « sensualité   de   somnambule »   (« schlafwandlerische   Sinnlichkeit »,   LW,   156)
conduira   au   tragique   en   entraînant   quatre   personnes   dans   le   malheur,




viable,  par   la  violence  de   son  élan   sexuel  pour  Paul  qu’elle  attend   toujours au   lit
presque en état de trance.
14 Fait aggravant, son « insatisable désir d’amour »10, elle le formule de la manière la plus





15 Sa  sensibilité  et  son  idéologie  proviennent  du  roman  à  l’eau  de  rose  dont  se  moque
Wellershoff :





la   comprend   Enzensberger   qu’à   l’égard   de   la   « littérature   métaphysique »
(« metaphysische Literatur, die immer noch universelle Daseinsmodelle und Sinnbilder,
wenn  auch  vielleicht  der  Sinnferne  schafft »11),  voit  dans   la   littérature  un  possible
instrument d’appréhension du monde, aux limites du sensible et du discursif (« Immer
wieder  versuchen  die  Schriftsteller  neue  empfindliche  Grenzwerte  der  Erfahrung  zu
erreichen » (GS, 407), une perspective générale que reflète les titres de plusieurs essais :
Die Wahrheit der Literatur12 ou Der Roman und die Erfahrbarkeit der Welt (1988).
17 Cette  perspective,   la   recherche  d’un   lien  unissant   la   littérature,   les  arts  et   la  vie
pratique13, Wellershoff la réaffirme, à propos de Der Liebeswunsch :
[Wir]  sind  fähig,  zu  uns  selbst  auf  Distanz  zu  gehen  und  uns  aus  einer  Ferne  zu
betrachten,   in   der   die   Gründe   unserer   Aufregungen   unerheblich   und   unsere
Getriebenheiten   und   Anstrengungen   absurd   erscheinen.   Diese   Spannung   des
doppelten, gespaltenen Blicks von nah und fern, das Dazwischen-und-darüber-sein
ist  unsere  größte  existenzielle  Erkenntnischance.  Sie  wird   in  der  Literatur  auf
vielfache  Weise  erlebbar, etwa wenn  konkurrierende  personale  Perspektiven  sich
wechselseitig in ihrer Partikularität zu erkennen geben oder wenn das Kontinuum
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s’inscrit dans un jeu d’échos, ne constituent guère qu’un cadre assez vague, tout comme
demeure  superficielle   l’allusion  au  mythe  de   la  Méduse  dans   le  récit  Zikadengeschrei
(1995), qui analyse la fascination exercée sur un homme par une femme dont le visage












puissance  extérieure  exerçant   sur   l’homme  une  attraction   irrésistible   (motif  de   la











Homère,  Ulysse   triomphe  des   sirènes   grâce   à  une   ruse  qui   le   sauve.  Wellershoff
reprend,   ainsi   que   le  montre  Alo  Allkemper20,   les   fondements  de   l’interprétation
qu’Adorno   et  Horkheimer   proposent   du   récit   homérique.   La   ruse   d’Ulysse   y   est
analysée   comme   prototypique   de   la   rationalité   calculatoire   (« kalkulatorische
Rationalität »)   en   ce  qu’elle   symbolise  un  paradoxe   fondamental  de   la   civilisation




de  sauvegarde  collective »  (« Gesellschaft,  das  System  kollektiver  Lebenserhaltung »),
fonctionne en raison même de cette rationalité calculatoire, de même que la vie pour se
maintenir  opprime   la  vie,  « im  Namen  der  Lebenserhaltung  Leben  unterdrückt  und
beschädigt und vielleicht um seinen Sinn betrügt »22. En se faisant lier au mât, Ulysse
refuse  de se soumettre  pleinement à la puissance  des sirènes, il définit lui-même les
limites   de   son   abandon   au   plaisir   et   maîtrise   ainsi   sa   nature   et   ses   instincts.
L’intériorisation  de  son  renoncement  va  de  pair  avec   l’assouvissement  du  désir :   il
écoute les sirènes, mais dans les chaînes.
21 Dans   Gesang   der   Sirenen,   Wellershoff reconstitue   cette   dialectique   en   soulignant
l’importance du langage. L’« aveugle appétit de vivre », directement lié à l’imaginaire,
se trouve soumis à l’ordre social qui l’opprime et le contraint à la sublimation, laquelle
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25 Très  vite,  Elsheimer  commence  à  ressentir  des  signes  d’insatisfaction  existentielle,  à




personnage   féminin  de  La  Voix  humaine de  Cocteau,  n’a  aucune  activité   (« Sie  hatte
sogar   ihre  Arbeit  aufgegeben  und   lebte  nur  noch  neben  dem  Telefon »,  DS,  14),   le
professeur   Elsheimer,   dont   toute   l’existence   était   ordonnée   autour   de   sa   vie
professionnelle  et   familiale,   se  détache  partiellement  de   l’ordre   social.  L’image  de
l’homme enchaîné à son rôle professionnel et social devient ici un embrayeur plaisant
d’intertextualité :










27 La  seconde  étape,  de  prime  abord  positive  celle-ci,  est   la  promesse  d’une  vie  plus
intense  dès   lors  que   le  sujet  consent  à  s’abandonner  à   la  stimulation  érotique  que
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92,  93,  115),  qu’une  tension  permanente  parcourt  son  corps  (DS,  82,  100,  108).  Cette
découverte de soi est liée à la découverte de l’autre, puisque l’autre, la voix de l’autre,
est  en  fait   l’autre  soi-même.  Comme  dans   l’interprétation  de  Blanchot,  cet  appel  de
l’imaginaire est la métaphore de la voix de l’autre en soi, du moi longtemps occulté.
Elsheimer  remarque  que  cette  voix  qui  promet   la  vie  sous   la  forme  de   l’expérience
sensorielle intense est en fait partie de son moi (DS, 70).
28 L’instant  durant   lequel   l’homme,   fatigué  de   sa vie  quotidienne,  perçoit   les  choses
autrement, peut être décrit, sur le mode métaphorique, comme le signe de sa capacité à
entendre de nouveau le chant des sirènes :
(…)  die  chimärischen  Stimmen  der  Sirenen  sprechen  eine  dunkle,  dem  Ich  nicht
völlig verständliche Sprache (GS, 399).





Innen-  und  Aussenwelt   ins  Wanken  geraten,  und  die  Möglichkeit   einer  neuen
Zuordnung   sich   zeigt.   Das   kann   erlebt   werden   als   eine   leise   Irritation,   ein
Befremden, ein Aufleuchten neuer, individueller Lebensmomente und bisher nicht
wahrgenommener  Züge  der  Realität,  aber  eben  auch  als  eine  tiefe,  umwälzende
Krise.  Ein  katastrophaler  Orientierungsverlust  kann  drohen.  Aber  es  können  sich
auch  neue  Möglichkeiten  des  Lebens  öffnen.  Der  Beginn  von  etwas  Neuem   ist
immer ein Dissoziationsprozess (EE, 541-542).
30 Dans ces moments, les choses les plus banales retrouvent un sens :
Das  Alltägliche  wird  wieder  auffällig,  das  Selbstverständliche  wird  sonderbar,  im
täglich  Gesehenen  zeigt sich  etwas  Ungesehenes,  das  Bekannte  stellt  sich  als  das
Unbekannte  heraus,  und  so  entsteht  ein  Unsicherheitszustand,  dessen  erregende
Lust-Angst-Tönung  ein  Vorgefühl  von  Freiheit   ist.  Die  Welt  erscheint  plötzlich
wieder als ein offenes Feld lockender und auch gefährlicher Möglichkeiten, sie wird
angeleuchtet   von   bisher   unterdrückten   oder   kulturell   heruntergestimmten
Wünschen, die nun wieder frei zu vagieren beginnen26.
31 La thématique de Die Sirene est anticipée dans un essai déjà cité de 1978 :
Ich   möchte   ein   Beispiel   dafür   anführen,   die   Beschreibung   eines   typischen,
krisenhaften Initialmoments. Nehmen wir an, ein Mann (…) unterbricht eine lange
anstrengende  Autofahrt,  um   in  einem  Gasthof  eine  Tasse  Kaffee  zu  trinken   (…).
Plötzlich tut sich ein tiefer Widerspruch auf zwischen ihm und seiner Umgebung,
aber  auch  zwischen  ihm  und  der  Welt  und  ihm  jetzt,  dort  am  Tisch,  und  seinem
bisherigen Leben. Auf einmal sieht er alles anders, in einem neuen, befremdenden
Licht :  er  kann  nicht  mehr  so  weitermachen.   (…)  Das  könnte  der  Anfang  eines
Romans sein, der von einer Identitätskrise handelt (EE, 542).
32 Pour qu’un tel processus de prise de conscience ait lieu, l’individu doit être poussé à ses
limites   extrêmes.   C’est   précisément   ce   qui   s’est   produit   avec   le   premier   appel
téléphonique   de   la   « sirène ».  Dès   qu’il   décroche   l’écouteur,   c’est   un  mécanisme
d’aliénation quasi hypnotique qui se déclenche et qui conduira à une fissure dans sa
personnalité :  « Es  gab  nun  zwei  Welten,   in  denen  er   lebte »  (DS,  94).  Il  ressent  une
« paralysie » (« Lähmung »), qui le conduit à obéir à cette voix. Il devient un automate,
« behext und ohnmächtig » (DS, 92), jusqu’à ce que la femme raccroche : « Erst als sie
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auflegte,   löste   sich  die  Lähmung  und  er   fand  zu   sich  zurück »   (DS,  28).  Elsheimer
effectue  même  une  sorte  de  régression  symbolique  vers  un  équivalent  fœtal :  « Den
Abend  über  hatte  er  an  der  Phantasie  festgehalten,  sich   im  Innern  eines  mächtigen
Schiffes zu befinden, das ruhig durch das nächtliche Meer fuhr » (DS, 79).
33 Selon une thèse centrale de Wahrnehmung und Phantasie, perception et imagination sont
deux  principes  opposés mais qui  se  complètent. La voix  finit  par  avoir  une  présence
quasi  physique   (DS,   100).  Pour  Elsheimer,   la  perturbation   est   telle  que   le réel   et
l’imaginaire, l’extérieur et l’intérieur se confondent :
Es  gab  ihm  die  Empfindung,  als  drücke  ihn  jemand  mit  hohlen  Händen  sanft  auf
beide Ohren und mache es ihm schwer zu unterscheiden, was innen und aussen war
(DS, 79).




34 Toutefois,   alors   que   dans   Der   Liebeswunsch,   l’intensification   du   vécu   précède
l’autodestruction des personnages, Elsheimer sortira altéré de cette expérience, mais
reprendra   pied.   Partiellement   provoquée   par   des   épreuves   sans   rapport   avec   la
« sirène »   (difficultés  avec  ses  enfants,  mort  d’un  collègue…),   l’intensification  de   la









dire   avec   Alo   Allkemper   que   la   visite   d’Elsheimer   à   la   maison   close   est   « die
Degradation der erotischen Phantasie zur Hurenwirklichkeit. In seinem Bordellbesuch
‘tötet’ Elsheimer daher die erotische Macht der Stimme und ‘verhöhnt’ sie zudem, um












sujet  (DS,  29),  et  s’intéresse  désormais  aux  relations  entre   le  moi  et   les  autres,  une
perspective  absente  de   son  projet   initial.  Le   livre  qu’il  projette  désormais  d’écrire
portera  sur   la   formation  de   l’identité   individuelle,  « Selbsterkenntnis  oder  über  die
Entstehung des Ichs » (DS, 28).
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Diese  Bilder  der  Todesnähe  und  der  Einsamkeit,   in  denen  die  Schriftsteller   ihre





La   littérature   est   alors   l’expression   d’un   élan   vital   utopique   issu   des   énergies
pulsionnelles enfouies (« libidinöse Energien », GS, 405), dont l’expression érotique est
ici la métaphore. L’art devient ainsi le lieu où se projettent les visions alternatives de la
réalité30,  et   la  poésie   l’instrument  d’une  expérience  élargie  de  soi,  « erweiterte   Ich-
Erfahrung »31 :
Alle   ihre   [der   Literatur]   strukturellen  Operationen   kann  man   beschreiben   als
Angriffe auf das im Bewusstsein festsitzende Realitätsprinzip (GS, 407).











41 En   fait,   la   langue   d’Elsheimer,   loin   d’être   encore   un   instrument   efficace   de
conceptualisation, s’est rigidifiée. Elle n’est plus constituée que de concepts mis bout à
bout. Quand il écrit ses textes, il cherche le mot exact, et s’il s’étonne que les solutions
trouvées   lui  paraissent   toujours   inappropriées,   c’est  qu’il  ne   reconnaît  pas  que   le
langage n’est pas isomorphe à l’expérience, ainsi que le souligne Wellershoff dans Der
Gesang  der  Sirenen :  « wie  ohnmächtig  die  Sprache  gegenüber  dem  Erlebnis   ist »  (GS,
402).
42 Si   la  seule  protection  comme   l’imaginaire  est   le  savoir (GS,  399),  à   l’inverse  savoir
nommer les choses finit paradoxalement par appauvrir l’expressivité :




43 L’incapacité   à   exprimer   et   le   déficit   d’expressivité   engendrent   le   développement
d’images échappant au contrôle du conscient. Wellershoff, qui s’inspire des théories de
la  communication  formulées  entre  autres  par  Blanchot  et   les  nouveaux  romanciers,
s’appuie aussi sur la thèse d’Alfred Lorenzer citée dans Der Gesang der Sirenen :
Traumbilder und neurotische Symptome [sind] Elemente einer zerstörten Sprache.
In   ihr   äussern   sich   die   abgesprengten   Persönlichkeitsteile   mehrdeutig   und
lückenhaft (GS, 401).
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44 Si   la   lecture   d’Adorno   et   de   Blanchot,   sans   doute   aussi   de   Kafka,   fournit   à   la
réinterprétation du mythe d’Ulysse et des sirènes un cadre conceptuel, c’est dans le cas
de   la  référence  à  Die  Wahlverwandtschaften un  écart  qui  se  mesure,  celui  séparant   le




jamais  sans  références  permanentes  à  la  « Weltliteratur »  et  aux  grands  textes  de  la
philosophie avec laquelle elle est en dialogue permanent. De ce dialogue résultent tant
des essais de réflexion théorique que des productions littéraires qui constituent avec
les  « thèmes »,  « mythes »  ou  « modèles »  sur  lesquels  ils  s’appuient  un  vaste  espace
d’intertextualité.   Ces   textes   de   référence   servent   de   point   d’appui   à   une   pensée





1. Né  en  1925,  ses  premières  œuvres   littéraires  datent  des  années  1960.   Il  est   l’auteur  d’une
thèse : Gottfried Benn – Phänotyp dieser Stunde (Köln, 1958).
2.  « Appetit  des   Lebens »,   in :   Der   Gesang   der   Sirenen  (1973),  désormais :   GS ;   reproduit   in :
Wahrnehmung und Phantasie. Essays zur Literatur (1987) ; repris in : Werke, t. 4, p. 398-410 ; ici p. 404.












11. Wiederherstellung  der  Fremdheit, in :  Wellershoff,   Literatur  und  Veränderung (1962),  repris  in :
Werke, éd. citée, t. 4, p. 233.




donne   un   aperçu   précis   de   cette   problématique   dans   le   chapitre   « Die   Essays :   Vom
Zusammenhang zwischen Literatur, Kunst und Lebenspraxis », p. 25-34.
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14. Dieter Wellershoff, Rede zur Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises (note 4).














gegenwärtiger   Einsamkeitsproblematik »,   in :   Wellershoff,   Studien   zu   seinem   Werk  (note   20),
p. 89-111.
24. Gaston Bachelard, L’Air et les songes, Paris 1943, cité d’après rééd. Paris (José Corti) 1970, p. 7.













L’article  porte  principalement  sur  deux  romans  de  Dieter  Wellershoff  qui  entretiennent  des
relations d’intertextualité complexes avec des œuvres de la « Weltliteratur » : Der  Liebeswunsch
(2000)  avec  Die  Wahlverwandtschaften  de  Goethe,  tandis  que  Die  Sirene (1980)  se  nourrit  d’essais
théoriques de Blanchot et d’Adorno sur le récit homérique. Ces deux textes abordent des thèmes




une  vie   individuelle,  y  compris  sexuelle.  Dans  Die  Sirene,   le  chant  des  sirènes  est   interprété
comme  une  force  intérieure  à  l’homme.  Pour  son  héros,  ébranlé  par  les  appels  téléphoniques
d’une  voix   féminine  anonyme,   la  perte  de  soi  sera   la  condition  de   la  régénération  au  moins
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intertextuell   verpflichtet :   Der   Liebeswunsch  (2000)   greift   Elemente   aus   Goethes
Wahlverwandtschaften auf,  während  der  Novelle   Die  Sirene  (1980)  Thesen  zugrundeliegen,  die
Blanchot und Adorno dem Homerschen Stoff zuschreiben. Beide Texte behandeln zudem Motive,
die  sowohl   im   literarischen,  als  auch   im  essayistischen  Werk  Wellershoffs  relevant  sind :  die
schwierige   Glückssuche   und   das   Alleinsein   des   Individuums   in   der   heutigen   Welt.   Der





für   den   sein   Ich-Verlust   die   Vorausetzung   zur   partiellen   Ich-Regenerierung   bildet.   Ein
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